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 Karya Ilmiah ini ditulis bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui 
bagaimana pengembangan sumber daya manusia pada unit Legal Collateral 
Document Management I PT. Bank Q (Persero) Tbk. Metode yang digunakan 
dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah analisis deskriptif. Pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi dan wawancara. 
 Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai pelatihan dan pengembangan 
sumber daya manusia menunjukkan bahwa pemasalahan yang terjadi saat ini 
adalah tidak mudah mencari sumber daya manusia yang profesional, karena 
kebanyakan sumber daya manusia yang bekerja di perbankan tidak berlatar 
belakang pendidikan perbankan, untuk itu perlu meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia. 
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This Scientific Work was written aimed at describing and knowing how to 
develop human resources in the Legal Collateral unit of Document Management I 
PT. Bank Q (Persero) Tbk. The method used in writing this Scientific Work is 
descriptive analysis. Data collection is done through observation and interviews. 
Based on the results of research on human resource development, it shows 
that the problems that occur at this time are not easy to find professional human 
resources, because most of the human resources who work in banking are not 
from banking education backgrounds, so it is necessary to improve the quality of 
human resources. 
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